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 副   腎
副腎嚢腫（宇都宮・ほか）






     （佐藤・ほか）






一   ・抗癌剤動脈注（臼玉・ほか）
    ・15歳女子（荒井・ほか）
    ・Stage N（岡本・阿曽）
一一一・ t摘除術（中野・ほか）
    o イヒ三軸 （藤井・ 0まカ、）
    ・気管支動脈・内制癌剤注入
 （安藤・ほか）
  一・（岡部・吉田）
    ・（宇佐美・ほか）
    ・（菅尾・鈴木）
  一・（都田。ほか）
    ・（曽根・ほか）
    ・（松瀬・ほか）
    。（岡・ほか）
    ・（塩見・ほか）
    。（岡本・ほか）
    ・手術・合併療法（増田・ほか）
    ・予後決定因子（山中・ほか）



















































腎移植・    （  ク  ）
腎結石・術中写真（梅津・ほか）
   ・術後腎機能（川村）
   ・腎体外手術（田島・阿曽）
腎切石術・予後（高羽）
    ・術式（井口）


























































































   ．P，一MG（ ！i ）
   ・リンパ球ADCC活性（ 〃
一  ・治療（Soloway）
   （平松・ほか）
膀胱吊上術（神田・ほか）
尿膜管癌（高橋・ほか）














































放射線性膀胱炎（松島。ほか）        1121









化膿性尿膜管嚢胞（藤岡・ほか）       1533
 尿道・陰茎
陰茎癌。臨床（矢崎。ほか）         531
陰茎陰嚢剥皮創形成術・性機能（安田・ほか）  705
代用尿路（中村・酒井）           829
尿道狭窄（国方・ほか）           861
 前 立 腺
RIA－PSAP（塚本・ほか）          13
     （酒井・ほか）          1513
前立腺超音波（棚橋）             77
一・@   （大江）             81
前立腺癌・NCS（今川・ほか）         143
    。Hydroxyproline（長田。ほか）   261
    ・秋田県（根本・原田）       269
    ・臨床（西下。ほか）        539
＿一@  。（】yclophosphamide（藤井。ほか） 1127
    ・Peplomycin（黒田・ほか）     1291
    ・臨床統計（三浦・里見）      1507
    ・逆行性尿道膀胱二重造影法
 （ウン・シ・一一・タン）            1481
前立腺肉腫（西尾・ほか）          597
前立腺腫瘍・徐放性抗腫瘍剤カプセル（安井） 1451
 性腺・陰嚢
Seminoma・HCG（増田）          1
精子細胞・運動軌跡描記法（桐山・ほか）    153
停留睾丸・腫瘍（増田・ほか）        159
両側セミノーマ（石山・ほか）         165
ミューラー管嚢腫・精管開口異常（三浦・高橋） 173
陰のう内平滑筋腫（佐藤・ほか）       177
小児睾丸腫瘍（三国・ほか）         453
精子運動・各種薬剤（羽間）         649
精索結核（徳川・ほか）           699
陰茎陰嚢剥皮創形成術・性機能（安田・ほか）  705
後腹膜Bulky腫瘍切除術（田利・ほか）   867
陰茎前位陰嚢・停留睾丸（青・ほか）      913
Klinefelter症候群・睾丸奇形腫（宮崎・ほか）1161
                     1213










                      159
ミューラー管嚢腫・精管開口異常（三浦・高橋） 173
盲管重複尿管（片山・ほか）         191
腎孟腎杯憩室・癌と結石（林・ほか）     199
膀胱憩室腫瘍（堀・ほか）          2ユ9
腎孟結石。Klinefelter症候群・原発性副甲状
 腺機能充進症・尿管ポリープ（馬場・ほか）  445
腎奇形・神経因性膀胱・Klippel・・Feil症候群
 （大園・ほか）              573
ミュラー氏嚢腫・小児（竹内・吉田）     593













    ・抗癌剤動脈注（林正・ほか）
    ・15歳女子（荒井・ほか）
    ・Stage N（岡本・阿曽）
    ・腎摘除術（中野・ほか）
    ●イヒ療 （藤井・eまカ、）
    ・気管支動脈・内制癌剤注入
 （安藤・ほか）
    ・（岡部。吉田）
    ・（宇佐美・ほか）
    ・（菅尾・鈴木）
    ・（都田・ほか）
    ・（曽根・ほか）
    。（松瀬・ほか）
    ・（岡・ほか）
    ・ （塩見・Vまカの
    ・（岡本・ほか）
    ・手術・合併療法（増田・ほか）
    ・予後決定因子（山中・ほか）
一   ・臨床病理（村瀬・ほか）
前立腺癌・NCS（今川・ほか）




























    ・秋田県（根本・原田）
    ・臨床（西漸・ほか）
    ・Cyclophosphamide（藤井・ほか）
    ・Peplomycin（黒田・ほか）
    ・逆行性尿道膀胱二重造影法
 （ウン。シータン）

































   ．P2－MG（ i一 ）
   。リンパ球ADCC活性（ 〃
一一一・ ｡療（Soloway）
   ・（平松・ほか）
後腹膜Bulky腫瘍切除術（田利。ほか）
褐色細胞腫（上門・ほか）




























































 （中野・ほか）              1285
睾丸悪性新生物・死亡統計（桐山・吉田）   133フ
ラット・自然発生尿路上皮腫瘍（竹内。ほか） 1345
単純性腎嚢胞・amikacin（大川・ほか）    1349
単純性腎嚢腫。嚢腫穿刺術（辻橋・ほか）   1357
先天性水腎症・異常血管（大西・ほか）    1407
腎嚢胞・腎腫瘍（藤永・ほか）        1413
膀胱未分化癌・異所性骨形成（湯下・ほか）  14／9
両側睾：丸・リンパ肉腫（三国・ほか）     1427
両側精上皮腫（藤本・ほか）         1437
前立腺腫瘍・今町陸抗腫瘍剤カプセル（安井） 1451




 性（勝見・ほか）        249
尿流動態検査・コソピ＝一片ー分析
 （小谷．・ほか）              369
薬物性排尿障害（  〃  ）         501
Lich－Gr6goir法。術後膀胱機能（勝見・ほか）509
腎奇形・神経因性膀胱・Klippel－Feil症候群
 、（大園。ほか）                                  573
尿流動態・phenoxybenzamine qヒ野・ほカ・）   927
UPP・水と炭酸ガス（水尾・ほか）     1245
 結石・異物・尿成分
腎孟温良憩室・癌と結石（林・ほか）      199
前立腺癌・Hydroxyproline（長田・ほか）   261
Enteric Hyper・xaluria・クローン病
 （岡田・ほか）              417
腎孟結石・Klinefelter症候群・原発性副甲状
 転機能充進症・尿管ポリープ（馬場。ほか） 445
珊瑚状結石・無機能腎（福岡・ほか）     671














   ・腎体外手術（田島・阿増）
腎切石術・予後く高羽）
    ・術式（井口）

















































































 免   疫
膀胱腫瘍・免疫（伊藤）
膀胱癌・Tγ細胞（西尾・ほか）
   ．P，一MG（ ！i ）























     （秋山）
前立腺超音波（棚橋）
      （大江）
超音波ドブラ法・腎血流（有馬）















































     （島崎・宮内）




Arnikacin点滴静注法（ ク  ）
Fosfomycin（山本・ほか）
















    ．（竹内・ほか）
    （吉田・ほか）
    （三木・ほか）
   一（古畑・ほか）
    （小幡・ほか）
    （平尾・ほか）
    （新島。ほか）
    （星・ほか）
    （斉藤・ほか）
    （浅野・ほか）
    （藤井・ほか）
 37
 43
 49
 227
 233
 387
 1193
 325
 333
 339
 345
 361
 1201
 391
 469
 481
 493
 605
 6i3
 619
 711
 715
 973
 981
 1187
 1301
 1315
 S一一l
S－13
S 一23
S 一35
S 一49
S 一59
S 一67
S 一85
S 一91
S－103
S－111
S一119
